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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Дисциплина «Микроэкономика» изучает принципы поведения обособленных 
экономических субъектов, а также отношения между ними в процессе 
хозяйственной жизни.   
Цель преподавания дисциплины заключается в изучении теорий и концепций, 
которые объясняют экономическое поведение производителей, продавцов, 
покупателей, потребителей и показывают, как в результате конкурентного 
взаимодействия рыночных субъектов формируются цены на потребительские блага, 
ресурсы, инвестиционные товары, услуги труда и капитала. 
 
Для решения поставленной цели определены следующие задачи: 
-  развитие у студентов экономического мышления, способности мыслить 
категориями «затраты», «выгоды», «ограниченность», «альтернативная стоимость»;  
-  изучение принципов осуществления экономического выбора и принятия 
решений субъектами рынка; 
-  определение важнейших параметров, лежащих в основе построения и  
функционирования  экономических институтов современного общества;  
-  определение экономической роли государства в современной экономике, а 
также границ его регулирующего воздействия на уровне предприятий, отраслей и 
рынков. 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 
– основные концепции, объясняющие процесс формирования цен на разных 
рынках; 
– теоретические  подходы, помогающие фирмам осуществлять в различных 
конкретных условиях наиболее эффективно свою хозяйственную деятельность; 
– концепции, которые могут быть использованы правительством для 
регулирования хозяйственной деятельности на микроуровне. 
 
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь: 
– использовать полученные при изучении дисциплины «Микроэкономика» 
теоретические знания для объяснения процессов, происходящих на рынках 
потребительских и инвестиционных благ, на рынках труда, земли и ценных бумаг на 
данном этапе развития экономики РБ. 
  
Базовыми дисциплинами для изучения дисциплины «Микроэкономика» 
являются: «Высшая математика», «Экономическая теория». Дисциплина 
«Микроэкономика» непосредственно связана с дисциплинами: «Макроэкономика», 
«Экономика общественного сектора», «Ценообразование», «Инвестиционный 
анализ». 
Программа дисциплины «Микроэкономика» составлена в соотвестсвии с 
требованиями общеобразовательного стандарта. 
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
  
№ 
п/п 
 
Название тем 
Количество часов 
Аудиторные Самост. 
работа Лекции Практич., 
семинар. 
Лаб. 
занят. 
 
КСР 
1. Введение в микроэкономику 2 2 - - 6 
2. Теория поведения потребителя 4 4 - 1 12 
3. Рыночное поведение конкурентной фирмы 4 4 - 1 10 
4. Чистая монополия 2 2 - - 8 
5. Монополистическая конкуренция 2 2 - - 6 
6. Олигополия 2 2 - - 8 
7. Рынок труда 2 2 - 1 8 
8. Рынок капитала 2 2 - 1 8 
9. Рынок земли 2 - - - 4 
10. Общее равновесие и экономическая теория 
благосостояния  4 - 1 
10 
11. Внешние эффекты и природоохранное 
регулирование 2 2 - - 
6 
12. Неопределенность и рынки с асимметричной 
информацией 2 2 - - 
6 
13. Общественные блага и общественный выбор 4 4 - 1 8 
 Итого: 174 34 34 - 6 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Введение в микроэкономику 2 -      
1.1. 1. Объект микроэкономики. Экономические субъекты. 
Экономические блага. Экономические действия. 
2. Предмет микроэкономики. Принципы принятия решений в 
условиях экономического выбора. Принцип альтернативных 
затрат. Возрастание альтернативных издержек. 
3. Методы экономического анализа. Экономический 
индивидуализм. Рационализм. Маржинализм. Функциональный 
анализ. Эмпирические методы исследования. Теория и ее 
составляющие. Моделирование экономического поведения. 
4. Экономические решения и проблема выбора. Цели и 
ограничения экономической деятельности. Выбор и экономия 
ресурсов. Затраты и результаты. Координация экономической 
деятельности и экономические системы. 
    Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
2; 8; 9; 10; 11; 12; 13. 
 
Самостоятельная работа 
студентов. Экспресс тест  
в системе  “eUniversity”. 
2. Теория поведения потребителя  4 4  1    
2.1. 1. Домашнее хозяйство как экономический субъект. 
Поведение потребителя и рациональность. Функция полезности. 
Блага и наборы благ. Аксиомы теории потребительского выбора. 
2. Проблема измерения полезности. Кривые безразличия и 
бюджетное ограничение.  
3. Равновесие потребителя, его геометрическая и 
алгебраическая интерпретации. 
2 2   Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
8; 9; 10; 14; 15; 17; 18; 
19; 20; 30. 
Опрос, доклады и 
рефераты, решение 
задач. Экспресс тест  в 
системе  “eUniversity”. 
2.2. 
 
 
 
4. Влияние изменения дохода на потребительский выбор. 
Кривые Энгеля.  
5. Влияние изменения цены на потребительский выбор. 
Кривая «цена-потребление» и кривая спроса. 
6. Эффект дохода и эффект замещения. Товар Гиффена. 
2 2   
3. Рыночное поведение конкурентной фирмы  4 4  1    
3.1. 1. Понятие фирмы в экономической теории. Свобода и 2 2   Учебное 2; 8; 11; 14; 15; 18; 19; Опрос, доклады и 
ограничения в деятельности фирмы. Фирма и рынок. Виды фирм 
и их характеристика.  
2. Типы конкуренции и структура рынка. Рынок совершенной 
конкуренции. Спрос на продукцию фирмы на рынке 
совершенной конкуренции.  
3. Максимизация прибыли и определение оптимального 
объема выпуска в краткосрочном периоде. Кривая предложения 
фирмы в краткосрочном периоде 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
26; 30. рефераты, решение 
задач. Экспресс тест  в 
системе  “eUniversity”. 
3.2. 4. Максимизация прибыли и определение оптимального 
объема производства конкурентной фирмы в долгосрочном 
периоде.  
5. Долгосрочное предложение конкурентной отрасли. 
Появление новых фирм в отрасли и выход из нее. Долгосрочное 
экономическое равновесие конкурентной отрасли и его 
характеристики. Экономическая прибыль и долгосрочное 
конкурентное равновесие. 
6. Предложение конкурентной отрасли в долгосрочном 
периоде в условиях растущих, постоянных и понижающихся 
издержек. 
2 2   
4. Чистая монополия  2 2  1    
4.1. 1. Понятие монополии и ее характеристики. Предпосылки 
появления монополии. Проблемы определения монополии. 
Виды монополии.  
2. Спрос на продукт и предельный доход монополиста. 
Максимизация прибыли и определения оптимального объема 
производства монополистом. Равновесие в монополизированной 
отрасли.  
4. Сравнительный анализ эффективности монополии и 
совершенной конкуренции. Монополизация и потери 
эффективности. Социальные последствия монополизации. 
5. Ценовая дискриминация, ее виды и экономические 
последствия. 
    Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
2; 8; 11; 14; 15; 17; 18; 
19; 26; 30. 
Опрос, доклады и 
рефераты, решение 
задач. Экспресс тест  в 
системе  “eUniversity”. 
5. Монополистическая конкуренция  2 2  -    
5.1. 1. Понятие монополистической конкуренции. Особенности 
рыночной структуры монополистической конкуренции. 
Монополистическая и совершенная конкуренция. Общие черты 
и различия. Дифференциация продукции. Отрасль в условиях 
монополистической конкуренции. Товарная группа.  
2. Максимизация прибыли и определение оптимального 
объема производства монополистически конкурентной фирмой. 
Краткосрочное и долгосрочное равновесие при 
монополистической конкуренции.  
3. Монополистическая конкуренция и эффективность. 
Проблема избыточных мощностей при монополистической 
конкуренции. Неценовая конкуренция и роль рекламы. 
    Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
8; 11; 13; 14 15; 17; 
18; 29; 30. 
Опрос, доклады и 
рефераты, решение 
задач. Экспресс тест  в 
системе  “eUniversity”. 
6. Олигополия  2 2  -    
6.1. 1. Понятие олигополии и ее основные характеристики. 
Стратегическое поведение фирмы и его предпосылки.  
2. Проблема устойчивости цен в условиях олигополии при 
изменениях издержек. Роль ожиданий в поведении 
олигополистической фирмы. Модель ломаной кривой спроса и 
ее недостатки. 
3. Типология моделей олигополии.  
4. Модели теории игр. Доминантная стратегия. Равновесие по 
Нэшу. 
    Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
5; 8; 11; 15; 17; 18; 20; 
26. 
Опрос, доклады и 
рефераты, решение 
задач. Экспресс тест  в 
системе  “eUniversity”. 
7. Рынок труда  2 2  1    
7.1. 1. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции.  Спрос 
на труд и предложение труда.  
конкурентного рынка труда. 
2. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции. 
Монопсония на рынке труда. Монопольный рынок труда. 
Двусторонняя монополия. 
3. Заработная плата как цена труда и ее формы. 
Дифференциация заработной платы. Инвестиции в человеческий 
капитал.  
4. Трудовые отношения и коллективные договоры. Трудовые 
конфликты и пути их разрешения.  
Особенности функционирования рынка труда в Республике 
Беларусь. 
    Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
1; 2; 3; 6; 8; 10; 14; 15; 
17; 18; 19. 
Опрос, доклады и 
рефераты, решение 
задач. Экспресс тест  в 
системе  “eUniversity”. 
8. Рынок капитала  2 2  -    
8.1 1. Рынок капитала и его структура. Рынок капитальных благ. 
Инвестиции.  
2. Спрос фирмы на капитальные ресурсы. Роль процентной 
ставки.  
3. Особенности формирования предложения капитала. 
Кривая предложения заемных средств. 
4. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Чистая 
дисконтированная стоимость и принятие решений по 
долгосрочным инвестициям. 
    Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
2; 3; 5; 8; 11; 15; 17; 
20; 24; 26. 
Опрос, доклады и 
рефераты, решение 
задач. 
9. Рынок земли  2 2 -     
9.1 1. Земля как фактор производства. Земля как возобновляемый 
ресурс: естественное и экономическое плодородие почвы.  
2. Рынок земли. Неэластичность спроса на 
сельскохозяйственную продукцию и ее последствия. 
Предложение земли и его ограниченность. Равновесие на рынке 
земли.  
3. Земельная рента как плата за использование земли. Рента и 
арендная плата. Цена земли. 
Разнокачественность земельных участков по плодородию и 
местоположению и дифференциальная рента. Формирование 
    Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
1; 2; 4; 6; 8; 11; 18; 19; 
24. 
Опрос, доклады и 
рефераты, решение 
задач. Экспресс тест  в 
системе  “eUniversity”. 
рынка земли в Республике Беларусь. 
10. Общее равновесие и экономическая теория 
благосостояния  
4 4  1    
10.1. 1. Анализ общего равновесия по сравнению с анализом 
частичного равновесия. Взаимосвязь рынков, эффект обратной 
связи и достижение общего равновесия.  
2. Эффективность в обмене. Выгоды от торговли и 
достижение эффективного распределения. Критерий 
оптимальности обмена по Парето.  
2 2   Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
8; 14; 15; 17; 18; 24; 
26. 
Опрос, доклады и 
рефераты, решение 
задач. Экспресс тест  в 
системе  “eUniversity”. 
10.2. 3. Эффективность в производстве. Кривая производственных 
возможностей.  
4. Общее экономическое равновесие и общественное 
благосостояние. Критерии оценки общественного 
благосостояния. 
5. Дефекты рынка и необходимость микроэкономического 
регулирования 
2 2   
11. Теория внешних эффектов  2 2  -    
11.1. 1. Понятие внешних эффектов. Внешние эффекты в 
производстве и потреблении. Отрицательные и положительные 
внешние эффекты. Внешние эффекты и эффективность 
распределения ресурсов. 
2. Условия разрешения проблемы внешних эффектов. 
Интернализация внешних эффектов. Рыночный механизм и 
внешние эффекты. 
3. Регулирование внешних эффектов. Роль корректирующих 
налогов и субсидий. 
6. Использование теории внешних эффектов. 
Административные и рыночные методы решения экологических 
проблем. Государственное регулирование внешних эффектов в 
Республике Беларусь. 
    Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
1; 2; 6; 7; 8; 15; 17; 18; 
20; 24; 26; 28. 
Опрос, доклады и 
рефераты, решение 
задач. 
12. Неопределенность и рынки с асимметричной 
информацией  
2 2  -    
12.1. 1. Понятие неопределенности и условия ее возникновения. 
Риск и его измерение. Отношение к риску и принятие решения. 
Способы снижения риска: диверсификация, страхование, 
преодоление информационной ограниченности. Спрос на 
рисковые активы.  
2. Асимметричная информация: понятие, виды, причины. 
Скрытые характеристики и отрицательный отбор.  
3. Скрытые действия и моральный риск. Проблема 
«принципал–агент».  
4. Проблема взаимоотношений нанимателя и работника и 
варианты ее решения. Теория эффективной заработной платы. 
    Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
3; 4; 5; 8; 14; 15; 17; 
18; 20; 28. 
Опрос, доклады и 
рефераты, решение 
задач. 
13. Общественные блага и общественный выбор  4 4  1    
13.1. 1. Экономические блага и их виды. Чистые частные блага и 
чистые общественные блага.  
2. Свойства чистых общественных благ. Проблема 
«безбилетника» и ее значение для обеспечения общественными 
благами.  
3. Особенности спроса на общественные блага. 
Индивидуальный и общественный спрос на общественные блага. 
Эффективный объем производства общественных благ. 
Рыночный механизм обеспечения общественными благами. 
Перегружаемые и исключаемые общественные блага. 
    Учебное 
пособие,  
УМК  в 
электронном 
виде. 
1; 2; 3; 4; 8; 9; 15; 16; 
17; 19; 20; 26; 28. 
Опрос, доклады и 
рефераты, решение 
задач. Экспресс тест  в 
системе  “eUniversity”. 
13.2. 4. Роль государства в обеспечении общественными благами. 
Понятие общественного выбора. Важнейшие предпосылки 
теории общественного выбора.  
5. Принятие решений об объеме производства общественных 
благ на базе прямой демократии. 3. Представительная 
демократия. Лоббирование  и взаимная поддержка. Эффект 
специфических интересов и политическая «невидимая рука». 
    
 Всего: 74  34 34  6    
Итоговый контроль: экзамен» 
Идеологическая и воспитательная работа – на протяжении семестра в соотвествии с темами учебных занятий 
.
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